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Stellingen behorende bij het proefschrift
Systemic impairment in chronic obstructive
pulmonary disease
Maastricht, 8 februari 2002
E.M. Pouw
1. Patienten met COPD bedrijven voortdurend topsport.
2. Gewichtsverlies is niet alleen bij de stabiele COPD patient, maar juist
ook tijdens acute COPD exacerbaties. een prognostisch ongunstig
teken.
3. Wetenschappelijke analyse van spierzwakte bij COPD behoeft een
spiergroep-specifieke benadering.
4. Los van het feit dat het gebruik van orale corticosteroiden bij de
onderhoudsbehandeling van COPD patienten niet evidence-based
is, lijkt de beslissing om deze behandeling toch toe te passen niet
gebaseerd op functionele parameters.
5. Voor artsen is promoveren onderhand maatschappelijk niet meer
verdedigbaar.
6. Als Hilversum in Limburg zou liggen, sprak heel Nederland met een
zachte g. (naar Felix Meurders)
7. In een kom kun je als goudvis maar beter ijsberen.
8. Zowel Rotterdammers als Maastrichtenaren wordt een speciale relatie
tussen "zeuren" en "werken" toegedicht.
9. Als de "Consensus Longembolie" wordt nageleefd, lijkt het aantal
patienten dat behandeld wordt met anticoagulantia in verband met
een (vermeende) longembolie te dalen. (Berghout et al., Q J Med,
2000)
10. Thuisbeademing is transmurale zorg ten top.
